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Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî îñíîâí³ êðèòåð³¿ òà âèìîãè äî ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâíèõ
òåõíîëîã³é (²ÊÒ) òà âèêîðèñòàííÿ ¿õ ó ïðàêòèö³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè. Âèçíà÷åíî
êàòåãîð³¿ òà âèäè ²ÊÒ. Âèñâ³òëåíî ïåðñïåêòèâè òà ðèçèêè âïðîâàäæåííÿ ²ÊÒ ó
ðîáîòó ç ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâí³ òåõíîëîã³¿ (²ÊÒ), äîøê³ëüíà îñâ³òà,
ä³òè äîøê³ëüíîãî â³êó.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû îñíîâíûå êðèòåðèè è òðåáîâàíèÿ ê èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàòèâíûì òåõíîëîãèÿì (ÈÊÒ) è èõ èñïîëüçîâàíèþ â ïðàêòèêå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îïðåäåëåíû êàòåãîðèè è âèäû ÈÊÒ. Îñâåùåíû
ïåðñïåêòèâû è ðèñêè âíåäðåíèÿ ÈÊÒ â ðàáîòó ñ äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûå òåõíîëîãèè (ÈÊÒ),
äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå, äåòè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.
The article describes the basic criteria and requirements for information and com-
munication technologies (ICT) and their application in the practice of preschool
education. The main categories and types of ICT have been determined. The
prospects and risks of introduction of ICT into the work with preschool age chil-
dren have been highlighted.
Key words: information and communication technologies (ICT), preschool educa-
tion, preschool children.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Íèí³ âàæêî óÿâèòè
ÿê³ñíó ñó÷àñíó îñâ³òó áåç âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìà-
ö³éíî-êîìóí³êàòèâíèõ òåõíîëîã³é (²ÊÒ). ²íôîð-
ìàö³éíî-êîìóí³êàòèâí³ òåõíîëîã³¿ àêòèâíî ³íòåãðó-
þòüñÿ ó íàøå æèòòÿ ³ ñèñòåìó îñâ³òè, â òîìó ÷èñë³ ³
äîøê³ëüíó. Âæå ñüîãîäí³ âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ â
óïðàâë³íí³ äîøê³ëüíîþ óñòàíîâîþ, ìåòîäè÷í³é
ðîáîò³, ó ðîáîò³ ç ä³òüìè òà ¿õ áàòüêàìè.
²íôîðìàòèçàö³ÿ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè – ïðîöåñ ö³ëêîì
îá’ºêòèâíèé ³ íåìèíó÷èé. Ó äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ôîðìóºòüñÿ íîâå îñâ³òíº ñåðåäîâèùå,
ç’ÿâëÿþòüñÿ âèñîêîòåõíîëîã³÷í³ ³íôîðìàö³éí³ çàñîáè
íàâ÷àííÿ òà ðîçâèòêó äîøê³ëüíÿò (â³äåîêàìåðè,
ìóëüòèìåä³éí³ êîìï’þòåðè, ïðîåêòîðè, åêðàíè,
ñåíñîðí³ ³íòåðàêòèâí³ äîøêè òà ³í.). Â³äáóâàºòüñÿ
ðîçøèðåííÿ âèðîáíèöòâà ðîçâèâàëüíèõ ³ îñâ³òí³õ
ìóëüòèìåä³àïðîäóêò³â äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó
(êîìï’þòåðíèõ ³ãîð, åëåêòðîííèõ åíöèêëîïåä³é,
ìóëüòô³ëüì³â, íàâ÷àëüíèõ â³äåîô³ëüì³â òà ïðîãðàì,
ñàéò³â òîùî). Çðîñòàº ³íòåðåñ ïåäàãîã³â ³ ôàõ³âö³â
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè äî ²ÊÒ ³ ìîæëèâîñòåé âèêîðèñòàííÿ
¿õ ó ñâî¿é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³.
Îäíàê àêòèâíå çàñòîñóâàííÿ ³ íàâ³òü çàõîïëåííÿ
²ÊÒ ñòâîðþº ñèòóàö³þ, êîëè “çà ëàøòóíêàìè
çàëèøàþòüñÿ ðèçèêè ïîâ’ÿçàí³ ç ¿õ âïðîâàäæåííÿì,
ùî é ñòàíîâèòü íåàáèÿêó ïåäàãîã³÷íó ³ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íó ïðîáëåìó. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ìåòîþ
ñòàòò³ º ç’ÿñóâàííÿ íå ëèøå ïåðñïåêòèâ, à é ðèçèê³â
óïðîâàäæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ²ÊÒ ó ïðàêòèö³
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.
Äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè. Íàóêîâå îá´ðóíòóâàí-
íÿ ìîæëèâîñòåé óïðîâàäæåííÿ ³íôîðìàö³éíî-
êîìóí³êàòèâíèõ òåõíîëîã³é íà ð³çíèõ ñòóïåíÿõ îñâ³òè
áóëè çðîáëåí³ òàêèìè íàóêîâöÿìè ÿê Â.Àíäðóùåíêî,
Ò.Áàéðîí, Ã.Áàëë,  Í.Áàëèê, Â.Áèêîâ,  ².Áóëàõ, Ð.Ãóðå-
âè÷, À.ªðøîâ, Â.Ëÿóä³ñ, Ì.Ìîðàâ÷èê, Ñ.Íîâîñüîëîâà,
².Ñ³ðàæ-Áëåò÷ôîðä, Äæ.Ñ³ðàæ-Áëåò÷ôîðä, Ñ.Ïåé-
ïåðò, Î.Ïåòðóíüêî, Ì.Ðåçí³ê, Ì.Ñìóëüñîí, Î.Ñï³âà-
êîâñüêèé, Á.Õàíòåð òà ³í.
Çàçâè÷àé ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâí³ òåõíî-
ëîã³¿ ó êîíòåêñò³ îñâ³òè ðîçãëÿäàþòü ó äâîõ àñïåêòàõ:
1) ²ÊÒ ÿê çàñ³á îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ; 2) ²ÊÒ ÿê çàñ³á
ñòâîðåííÿ ÷îãîñü [2]. Â³ò÷èçíÿí³ íàóêîâö³ Î.Ïåò-
ðóíüêî, Ï.Ôðîëîâ ïðîïîíóþòü ðîçãëÿäàòè ²ÊÒ äåùî
øèðøå, íå ëèøå ÿê òåõíîëîã³¿ ñóïðîâîäó íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó, à é ÿê òåõíîëîã³¿ ñòâîðåííÿ ïðîôå-
ñ³éíî îð³ºíòîâàíîãî êîìóí³êàö³éíîãî ïðîñòîðó, ÿêèé
º óìîâîþ óñï³øíîãî íàâ÷àííÿ [4].
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Ïðèðîäíî, ùî ñèñòåìà îñâ³òè â³äîáðàæàº áåç-
çàïåðå÷íó ñèòóàö³þ âçàºìîçàëåæíîñò³ îñâ³òè òà ìåä³à.
Àêòèâíå çàñòîñóâàííÿ ²ÊÒ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ –
öå â³äïîâ³äü îñâ³òè íà âèêëèêè ñüîãîäåííÿ.
Ïðîòå, çâàæàþ÷è íà îñîáëèâîñò³ ïñèõ³÷íîãî ðîç-
âèòêó äèòèíè äîøê³ëüíîãî â³êó, âèêîðèñòàííÿ ²ÊÒ ó
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ÄÍÇ ìàº áóòè ÷³òêî
ñïëàíîâàíèì, ïðîäóìàíèì ³ äîçîâàíèì òà â³äïîâ³äàòè
íàñòóïíèì âèìîãàì: 1) ²ÊÒ ìàþòü âèñòóïàòè íå îñíîâ-
íèì, à äîïîì³æíèì åëåìåíòîì â îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó
âèõîâàííÿ òà ðîçâèòêó äèòèíè-äîøê³ëüíèêà; 2) ïî-
âèíí³ áóòè óçãîäæåí³ ç ð³âíåì ðîçâèòêó ä³òåé.
Âàæëèâ³ êðèòåð³¿ â³äáîðó ²ÊÒ, ùî ãàðàíòóþòü â³äïî-
â³äí³ñòü ¿õ â³êîâèì îñîáëèâîñòÿì ä³òåé äîøê³ëüíîãî
â³êó, à îòæå ïðèäàòí³ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â äîøê³ëüíèõ
çàêëàäàõ,  ïîëÿãàþòü ó òàêîìó:
1) ö³ òåõíîëîã³¿ ìàþòü áóòè ðîçâèâàëüíèìè (óñ³
çàñîáè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè íàâ÷àíí³ ä³òåé äî-
øê³ëüíîãî â³êó, ìàþòü áóòè ðîçâèâàëüíèìè ³
íàâ÷àëüíèìè çà ñâîºþ ïðèðîäîþ, ³íø³ – âèêëþ-
÷àþòüñÿ);
2) âîíè ìàþòü ñïðèÿòè ñï³âïðàö³ òà ³íòåãðàö³¿
(ôîðìóâàòè óì³ííÿ äèòèíè ä³ÿòè ÿê ñàìîñò³éíî, òàê ³
â êîìàíä³, ³íàêøå êàæó÷è, âèáóäîâóþ÷è âçàºìîä³þ
äèòèíè ç òåõíîëîã³ÿìè, ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè ìîäåë³
ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç
äîðîñëèì,  ³íøèìè ä³òüìè);
3) âîíè ìàþòü ñòâîðþâàòè ³ ï³äòðèìóâàòè ñèòóàö³þ
ãðè (ãðà º ïðîâ³äíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ä³òåé äîøê³ëüíîãî
â³êó, ³, ÿê ³ì³òàö³ÿ ñîö³àëüíîãî æèòòÿ, âîíà â³ä³ãðàº
öåíòðàëüíó ðîëü ó ïðîöåñ³ çàñâîºííÿ íîâèõ çíàíü,
óì³íü ³ íàâè÷îê, à òîìó ³ãðîâ³ ²ÊÒ ïîðÿä ç ðåàëüíèìè
³ãðàøêàìè òà ïðåäìåòàìè ìîæóòü ñòàòè àëüòåðíà-
òèâíèìè ìîäåëÿìè æèòòºâèõ ñèòóàö³é);
4) ²ÊÒ íå ìàþòü ñòàâèòè äèòèíó â ñèòóàö³þ
æîðñòêîãî êîíòðîëþ (çàñîáè òà ³íñòðóìåíòè ²ÊÒ íå
ïîâèíí³ êåðóâàòè ä³ÿìè äèòèíè ÷åðåç ïðîãðàìîâàíå
íàâ÷àííÿ àáî áóäü-ÿêèé ³íøèé ïîâåä³íêîâèé àëãî-
ðèòì; äèòèíà ïîâèííà êåðóâàòè çàñîáàìè ²ÊÒ ó
ö³ëîìó);
5) âîíè ìàþòü áóòè “ïðîçîðèìè” ³ íàî÷íèìè
(ôóíêö³¿ ²ÊÒ ìàþòü áóòè ÷³òêî âèçíà÷åíèìè òà
íàî÷íèìè);
6) â íèõ íå ïîâèííî áóòè ñöåí íàñèëüñòâà (â
³íøîìó ðàç³ ä³òÿì íàâ’ÿçóþòüñÿ ñòåðåîòèïè ñîö³àëüíî
íåïðèéíÿòíî¿, àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè, ³ ÿêùî çàñîáè
²ÊÒ íå â³äïîâ³äàòü äàíîìó êðèòåð³þ, ¿õ âèêîðèñòàííÿ
â áóäü-ÿêîìó íàâ÷àëüíîìó êîíòåêñò³ íå ìîæå áóòè
âèïðàâäàíèì);
7) ¿õ âèêîðèñòàííÿ ìàº áóòè äîçîâàíèìè â ÷àñ³ ³
çì³ñò³ (³íòåãðàö³ÿ ²ÊÒ ïîâèííà ï³äòðèìóâàòè óñâ³äîì-
ëåííÿ ïèòàíü çäîðîâ’ÿ ³ áåçïåêè òà çàëó÷åííÿ áàòüê³â
ó ïðîöåñ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, îñê³ëüêè âïðîâàäæåííÿ
áóäü-ÿêèõ ³ííîâàö³é ó ïðîöåñ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ
ä³òåé ìàº çä³éñíþâàòèñÿ ó ò³ñí³é âçàºìîä³¿ ç
áàòüêàìè) [2].
Ñåðåä êàòåãîð³é ²ÊÒ, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñ-
òàíèìè ó ïðàêòèö³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, ìîæíà âèä³ëèòè:
1) òåõíîëîã³¿ ïëàíóâàííÿ é óïðàâë³ííÿ; 2) ³íòåðíåò-
òåõíîëîã³¿ é åëåêòðîííà ïîøòà; 3) òåõíîëîã³¿ çàáåç-
ïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà â³äïîâ³äí³ çàñîáè:
êîìï’þòåðè, ïðîåêòîðè, ñåíñîðí³ åêðàíè, ³íòåðàêòèâí³
åëåêòðîíí³ êëàñí³ äîøêè; íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìí³
ïðîäóêòè; öèôðîâ³ òà ïðîãðàìóþ÷³ ³ãðàøêè òîùî.
ßêùî ðîçãëÿäàòè ²ÊÒ ñóòî ÿê ³íñòðóìåíò íàâ÷àííÿ, òî
ñë³ä íàçâàòè öèôðîâ³ ôîòîàïàðàòè òà â³äåîêàìåðè,
³ì³äæåðè, öèôðîâ³ ì³êðîñêîïè ³ òåëåñêîïè, ñêàíåðè,
ïðèíòåðè, ãðàô³÷í³ ïàíåë³, òåëåôîíè, ðàä³îòåëåôîíè,
çâóêîçàïèñóþ÷³ ïðèñòðî¿, öèôðîâ³ ôîòîàëüáîìè,
ïëåºðè, ³-Pîd’è, ìóçè÷í³ êëàâ³àòóðè, ïðèñòðî¿ ìóçè÷-
íî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ ðóõ³â (Soundbeam), öèôðîâ³ âèì³-
ðþâà÷³ òåìïåðàòóðè (â³äñòàí³, îñâ³òëåííÿ òîùî),
êîíñòðóêòîðè äëÿ ñòâîðåííÿ ðîáîò³â (LEGO WeDo), à
òàêîæ âèêîðèñòàííÿ â ÿêîñò³ ðåêâ³çèòó â ³ãðàõ  íå
ïðàöþþ÷èõ ïðèñòðî¿â (ìîäåëåé) òîùî [2, ñ. 67–75].
Ðÿä â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ äîñë³äíèê³â (Â.Ëÿó-
ä³ñ, Ñ.Íîâîñüîëîâà, ².Ñ³ðàæ-Áëåò÷ôîðä, Äæ.Ñ³ðàæ-
Áëåò÷ôîðä, Ñ.Ïåéïåðò, Á.Õàíòåð òà ³í.) ó ñâî¿õ ïðàöÿõ
çàçíà÷àþòü, ùî âïðîâàäæåííÿ çàñîá³â ²ÊÒ ó ñó÷àñíó
äîøê³ëüíó îñâ³òó º îäíèì ç âàæëèâèõ ôàêòîð³â ï³äâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Âîíè äîâî-
äÿòü íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ²ÊÒ äëÿ ³íòåëåêòó-
àëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè; ãîâîðÿòü ïðî åôåêòèâí³ñòü
âèêîðèñòàííÿ ó ðîáîò³ ç ä³òüìè ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî
â³êó òàêèõ êîìï’þòåðíèõ ³ãðîâèõ ïðîãðàì, ñòðóêòóðà
ÿêèõ ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç ³íòåëåêòóàëüíîþ ñòðóêòóðîþ
³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ äèòèíè; ïðî ìîæëèâîñò³ ðîçâèòêó
ïàì’ÿò³, ìîòîðíî¿ êîîðäèíàö³¿, ïðîñòîðîâèõ óÿâëåíü,
óâàãè çàñîáàìè ²ÊÒ [2; 6].
Äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî ïåð³îäè÷íå âèêîðèñòàííÿ ²ÊÒ,
à ñàìå äîçîâàíå âèêîðèñòàííÿ ïåäàãîãîì ðîçâèâà-
þ÷èõ ³ãîð ñïðèÿº ðîçâèòêó ó ä³òåé âîëüîâèõ ÿêîñòåé,
ïðèâ÷àº äî “êîðèñíèõ” ³ãîð. Ä³òè, çíàéîì³ ç ðîçâèâà-
þ÷èìè ³ãðàìè, íàäàþòü ïåðåâàãó ñàìå ¿ì, à íå
“ñòð³ëÿëêàì” ³ “áðîäèëêàì”. Êîëåêòèâíà ó÷àñòü äîïî-
ìàãàº äèòèí³ óíèêíóòè íåáåçïå÷íîãî çàöèêëåííÿ íà
êîìï’þòåðí³é ãð³. ²íòåðàêòèâíà äîøêà äîçâîëÿº
äîøê³ëüíèêó í³áè ïîáà÷èòè ñåáå ç áîêó, ñïîñòåð³ãàòè
çà ä³ÿìè ïàðòíåðà. Ä³òè çâèêàþòü îö³íþâàòè ñèòóàö³þ,
íå çàíóðþþ÷èñü ïîâí³ñòþ ó â³ðòóàëüíèé ñâ³ò îäèí íà
îäèí ç êîìï’þòåðîì. Ó÷åíèìè â³äçíà÷àºòüñÿ ðîçâè-
âàëüíà ðîëü êîìï’þòåðíî-³ãðîâîãî êîìïëåêñó â
äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ó ðîáîò³ ç ä³òüìè,
ïî÷èíàþ÷è ç ï’ÿòè ðîê³â. Ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî ÿêèì
áè íå áóëî ñòàâëåííÿ äî ïðîáëåìè, ³íôîðìàòèçàö³ÿ
ñóñï³ëüñòâà âèñóâàº ïåðåä ïåäàãîãàìè-äîøê³ëü-
íèêàìè çàâäàííÿ ñòàòè äëÿ äèòèíè ïðîâ³äíèêîì ó ñâ³ò
íîâèõ òåõíîëîã³é, íàñòàâíèêîì ó âèáîð³ êîìï’þ-
òåðíèõ ³ãîð ³ ñôîðìóâàòè îñíîâè ìåä³àêóëüòóðè
îñîáèñòîñò³ äèòèíè [2; 6].
Îòæå, º ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ²ÊÒ ó äî-
øê³ëüíèõ çàêëàäàõ º ÷èííèêîì ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó
ä³òåé. Âîíè ñòâîðþþòü ìîæëèâîñò³ äëÿ âèð³øåííÿ
ö³ëî¿ íèçêè çàâäàíü ³, çîêðåìà,  çàáåçïå÷óþòü: 1) ðîç-
âèòîê ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ ôóíêö³é, ùî çàáåçïå÷óþòü
ãîòîâí³ñòü äî íàâ÷àííÿ (äð³áíà ìîòîðèêà, îïòèêî-
ïðîñòîðîâà îð³ºíòàö³ÿ, çîðîâî-ìîòîðíà êîîðäèíàö³ÿ);
2) çáàãà÷åííÿ êðóãîçîðó; 3) îïàíóâàííÿ ð³çíèìè
ñîö³àëüíèìè ðîëÿìè; 4) ôîðìóâàííÿ íàâ÷àëüíî¿
ìîòèâàö³¿, ðîçâèòîê îñîáèñò³ñíèõ êîìïîíåíò³â ï³çíà-
âàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ï³çíàâàëüíà àêòèâí³ñòü, ñàìî-
ñò³éí³ñòü, äîâ³ëüí³ñòü); 5) ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ â³êó
çàãàëüíî³íòåëåêòóàëüíèõ óì³íü (ñåð³àö³ÿ, êëàñèô³êàö³ÿ
òîùî); 6) îðãàí³çàö³þ ñïðèÿòëèâîãî äëÿ ðîçâèòêó
äèòèíè ïðåäìåòíîãî òà ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
Ïðîòå íå ìîæíà îìèíóòè äóìêó òèõ, õòî âèðàæàº
òðèâîãó ç ïðèâîäó áåçïåêè ä³òåé ó êîíòåêñò³ ³íòåãðàö³¿
²ÊÒ ó äîøê³ëüíó îñâ³òó ³ ïîïåðåäæàº ïðî ÿâí³ çàãðîçè,
ùî ì³ñòÿòüñÿ â äàí³é ñôåð³. Á³ëüø³ñòü àâòîð³â
ñòâåðäæóº, ùî ñë³ä ÷³òêî ðîçóì³òè òîé ôàêò, ùî íåìàº
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ñôåðè á³ëüø ï³äâëàäíî¿ âïëèâó åëåêòðîííèõ ìåä³à,
í³æ ïñèõ³÷íà ñôåðà äèòèíè. Âèêîðèñòàííÿ ²ÊÒ ó
äîøê³ëüí³é îñâ³ò³ ñïîíóêàº ä³òåé äî ïàñèâíîãî ñïðèé-
ìàííÿ; ïåðåòâîðþº ¿õ ó ñàìîòí³õ ôàíàòèê³â êîìï’þ-
òåðíèõ ³ãîð, ³çîëüîâàíèõ â³ä ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿, ÿêà
âèíèêàº ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ òà ³ãîð; àêòèâóº
ð³çíîìàí³òí³ ñòðàõè; º ïðè÷èíîþ íåäîñòà÷³ ô³çè÷íî-
ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³, ðîëüîâèõ ³ãîð, êîíñòðóþâàííÿ,
ðó÷íî¿ ïðàö³ òà ³íøîãî àêòèâíîãî äîñâ³äó [2].
Çîêðåìà Ò.Áàéðîí, Ï.Â³íòåðõîôô-Øïóðê, Ð.Ïàö-
ëàô, Î.Ïåòðóíüêî âèñëîâëþþòü çàíåïîêîºí³ñòü ó
çâ’ÿçêó ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåð³â, à ñàìå – êîì-
ï’þòåðíèìè ³ãðàìè. Àäæå ä³òè, ÿê³ ïðîâîäÿòü íåíîð-
ìîâàíî áàãàòî ÷àñó çà êîìï’þòåðîì, ãðàþ÷è â ³ãðè,
ìîæóòü ó ïîäàëüøîìó ìàòè ïðîáëåìè ç³ ñï³ëêóâàííÿì
òà óòâåðäæåííÿì ó ðåàëüíîìó æèòò³ [1; 3;  4; 5].
Çà äàíèìè ÞÍÅÑÊÎ, º ö³ëà íèçêà ðèçèê³â ³íòåãðàö³¿
²ÊÒ ó äîøê³ëüíó îñâ³òó, à ñàìå: 1) ìîæëèâèé âïëèâ
íåïðèéíÿòíîãî çì³ñòó; 2) íåáåçïå÷í³ êîíòàêòè; 3) ìî-
äåëþâàííÿ àñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè; 4) âèò³ñíåííÿ ³í-
øèõ âàæëèâèõ âèä³â íàâ÷àëüíî¿ òà ³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³;
5) íåãàòèâíèé âïëèâ íà ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê; 6) íå-
ãàòèâíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ï³çíàâàëüíèõ ìîæëè-
âîñòåé; 7) øê³äëèâ³ íàñë³äêè òðèâàëîãî âèêîðèñòàííÿ
êîìï’þòåðà äëÿ ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ [2, ñ. 26]. Âèõî-
äÿ÷è ç öüîãî, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî òå, ùî åôåêòèâíèì
ñïîñîáîì óñóíåííÿ ÷è áîäàé ì³í³ì³çàö³¿ øê³äëèâèõ
íàñë³äê³â ó ðåàëüíèõ óìîâàõ º çàëó÷åííÿ ñïåö³àëüíî
ï³äãîòîâëåíèõ, êâàë³ô³êîâàíèõ, ïñèõîëîã³÷íî
êîìïåòåíòíèõ ïåäàãîã³â, îáîâ’ÿçîê ÿêèõ – êðèòè÷íà
îö³íêà àäåêâàòíîñò³ òèõ ÷è ³íøèõ ôîðì ³ çì³ñòó ²ÊÒ
òà çàñîá³â ¿õ çàñòîñóâàííÿ äëÿ ï³äòðèìêè ³ãðîâî¿
ä³ÿëüíîñò³ äîøê³ëüíèê³â, ¿õ ñàìîâèðàæåííÿ òà
çàãàëüíîãî ðîçâèòêó. Ïåäàãîãè ìàþòü óñâ³äîìëþâàòè
ñâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà åìîö³éíå ñàìîïî÷óòòÿ ñâî¿õ
âèõîâàíö³â, ÿê³ çðîñòàþòü ó ìåä³àñóñï³ëüñòâ³, à òàêîæ
ñòàâèòè ñîá³ çàâäàííÿ ³ç ïîñèëàííÿ âëàñíî¿
ìåä³àãðàìîòíîñò³ ³ ìåä³àêóëüòóðè, ùîá áóòè
ñïðîìîæíèìè âèêîðèñòîâóâàòè ²ÊÒ â îñâ³òíüîìó
ïðîöåñ³ òà çä³éñíþâàòè íàëåæíèé ïñèõîëîã³÷íèé
ñóïðîâ³ä ä³òåé.
Âàðòî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
âïëèâ ìåä³à íà åìîö³éíó ñôåðó äîøê³ëüíèêà ïîêëà-
äàºòüñÿ íà áàòüê³â, ÿê³ “ìàþòü äîñòåìåííî çíàòè, ùî
ñàìå äèâëÿòüñÿ ¿õí³ ä³òè, áóòè ãîòîâèìè îáãîâîðþâàòè
ç íèìè ïîáà÷åíå, âèñëîâëþâàòè ñâî¿ äóìêè ³
çàóâàæåííÿ ç öüîãî ïðèâîäó, â³äïîâ³äàòè íà çàïè-
òàííÿ ä³òåé, à òàêîæ ñòàâèòè ñâî¿ çàïèòàííÿ ä³òÿì” [4,
ñ. 110].
Íåêîðåêòíå àáî é, âî÷åâèäü, áåçâ³äïîâ³äàëüíå
ñòàâëåííÿ áàòüê³â ³ ïåäàãîã³â äî ñïîæèâàííÿ ä³òüìè
ìåä³àïðîäóêö³¿ ÷àñòî ñòàº ïðè÷èíîþ àêòèâàö³¿ ð³çíî-
ìàí³òíèõ ñòðàõ³â ó ä³òåé. Òàê, í³ìåöüêèé ó÷åíèé,
äîñë³äíèê ó ãàëóç³ ìåä³àïñèõîëîã³¿ Ð.Ïàöëàô ââàæàº,
ùî ð³øåííÿ äîðîñëèõ “íå äîïóñêàòè äî òåëåâ³çîðà”
ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó áóëî á ö³ëêîì ñëóøíèì ³
îá´ðóíòîâàíèì, îñê³ëüêè, çà éîãî ãëèáîêèì ïåðåêî-
íàííÿì, äîøê³ëüíèêè ö³ëêîì çàäîâîëüíÿþòüñÿ ò³ºþ
³íôîðìàö³ºþ ïðî âëàøòóâàííÿ ñâ³òó ³ ñîö³àëüíå æèòòÿ,
ÿêó ¿ì íàäàþòü áàòüêè, âèõîâàòåë³ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â
òà ³íø³ áëèçüê³ äîðîñë³, íà ÿêèõ ïîêëàäåíî â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà ¿õí³é ïñèõî-åìîö³éíèé äîáðîáóò [3].
Îòæå, ÿê âèñíîâîê, çàçíà÷èìî, ùî âèêîðèñòàííÿ
²ÊÒ ó ïðàêòèö³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ïîâèííî ìàòè ì³ñöå,
îñê³ëüêè ïîçèòèâíèé ¿õ âïëèâ íà ïñèõ³÷íèé òà ³íòå-
ëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó ââà-
æàºòüñÿ äîâåäåíèì. Îäíàê äëÿ âèêëþ÷åííÿ ðèçèê³â
íàäì³ðíîãî âïëèâó ²ÊÒ íà ïñèõ³êó, ïîâåä³íêó ³ çäîðîâ’ÿ
ä³òåé ñë³ä äîòðèìóâàòèñÿ ðÿäó êðèòåð³¿â îïòèìàëüíîãî
¿õ çàñòîñóâàííÿ â ïðàêòèö³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè. Çîêðå-
ìà, ²ÊÒ ìàþòü âèñòóïàòè íå îñíîâíèì, à äîïîì³æíèì
çàñîáîì íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, âîíè ìàþòü âèêî-
íóâàòè ðîçâèâàëüíó ôóíêö³þ, à òàêîæ áóòè óâ³äïîâ³ä-
íåí³ ç ðîçâèòêîì ä³òåé (çîêðåìà, ñòâîðþâàòè ³
ï³äòðèìóâàòè ñèòóàö³þ ãðè), ¿õ âèêîðèñòàííÿ ìàº áóòè
äîçîâàíèì ó ÷àñ³ (îáìåæåíå ñïîæèâàííÿ) ³ çì³ñò³
(âèêëþ÷àòè ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ àêòèâàö³¿ â ä³òåé
ñòðàõó ÷è ³íøèõ íåãàòèâíèõ åìîö³é, ìîäåëþâàííÿ
íåïðèéíÿòíî¿, àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè òîùî).
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